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Exponatura: l'harmonia natural 
M. Antònia Gené i Salvadó, catedràtica de biologia 
Em feia il·lusió d'anar a veure allò que d'al-
guna manera és el fruit del treball silenciós i 
constant d'un grup de joves. I vaig gaudir de 
l'exposició que havia preparat la Secció de 
Ciències Naturals del Centre d'Estudis Riudo-
mencs "Arnau de Palomar", ·per tot el que 
veien els meus ulls i per tot el que aquells 
exemplars em suggerien i em feien pensar. 
Era bonic de veure els nostres fòssils -els de 
les nostres comarques- i les nostres plantes, 
les closques dels mol·luscos de la nostra terra i 
del nostre mar, tan semblants i tan diferents 
alhora. I els insectes : vistosos com les papallo-
nes, humils com els petits escarbats tan avor-
rits pels pagesos -amb raó, és clar- . Cal 
mantenir-los a ratlla, però atenció als mitjans 
quy s'empren per a combatre'ls, perquè el dia 
que una d'¡¡.questes petites bestioles ja no es 
trqbi, perquè estigui extingida, les coses (llegiu 
el medi ambient), també hauran canviat per a 
nosaltres, i segurament no per a millorar. 
I pensava en les hores de dedic¡¡,ció, d'observa-
ció meticulosa, de consulta de llibres per a 
identificar cada exemplar amb el seu nom 
correcte, d'equivocacions i de desànims, d'en-
certs que posen una llumeta d'il·lusió als ulls i 
compensen tot l'esforç. de l'amorosa cura de 
cada exemplar: que no es trenqui, que es pu-
gui veure bé i sencer. .. 
Si és cert que només podem estimar allò que 
coneixem, les persones que han fet aquest tre-
ball deuen estimar molt les nostres coses i ens 
poden ajudar a tots a conèixer-les i estimar-les 
més, i, com a conseqüència, a fer tot el que 
puguem per a conservar-les i millorar-les. 
M.A. G. S. 
El comte Arnau 
Per les festes nadalenques al Casal Riudomenc 
hi ha. hagut la representació teatral del Comte 
Arnau, a càrrec del Bravíum de Reus. Hem 
pogut observar, amb gran estupor i ·sorpresa, 
que en els programes anunciadors, sota el títol 
de l'obra, El comte Arnau, s'hi afegia un sub- · 
títol que deia Fundador de la vila de Riu-
doms. No caldria pas comentar l'aberració de 
tal disbarat si no fos pel greu mal entès que 
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pot introduir. Dir o escriure les coses a la lleu-
gera, . sense coneixement de causa, pot ser 
motiu d'equívocs, però quan aquesta lleugeresa 
comporta deformacions de la història la cosa 
pot ser molt més greu, a no ser que els autors 
s'apressin a fer l'oportuna rectificació del 
nyap. ¿Quants riudomencs han assistit a la 
representació del CoJTJ.te Arnau convençuts 
que anaven a veure una peça teatral basada en 
